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,E฀MÏTRO฀DU฀#AIRE฀DONT฀LA฀PREMIÒRE฀LIGNE฀DE฀TYPE฀2%2฀A฀ÏTÏ฀INAUGURÏE฀EN฀฀ ET฀ LA฀ SECONDE฀ INTRAURBAINE฀ EST฀ EN฀ SERVICE฀ DEPUIS฀ ฀ ET฀ ฀
SEMBLAIT฀BIEN฀SE฀PRÐTER฀Ì฀UNE฀ÏTUDE฀ANTHROPOLOGIQUE฀NON฀PAS฀PARCE฀QUE฀SELON฀
LAPPRÏCIATION฀DE฀-ARC฀!UGÏ฀IL฀SERAIT฀UN฀MIROIR฀GROSSISSANT฀MAIS฀PLUTÙT฀PARCE฀
QUE฀CE฀MODE฀DE฀DÏPLACEMENT฀IMPORTÏ฀DANS฀UNE฀AGGLOMÏRATION฀Oá฀EXISTE฀UNE฀
LONGUE฀ TRADITION฀ DE฀ TRANSPORTS฀ PRIVÏS฀ ET฀ PUBLICS฀ DE฀ TOUTES฀ SORTES฀ CONSTITUAIT฀
UNE฀INNOVATION฀DE฀TAILLE฀DANS฀LEXISTENCE฀QUOTIDIENNE฀DES฀#AIROTES฀UNE฀INNO
VATION฀ TECHNIQUE฀ET฀ SELON฀ SES฀PROMOTEURS฀ET฀ SES฀GESTIONNAIRES฀UN฀DISPOSITIF฀
MASSIF฀ DEVANT฀ ASSURER฀ EFlCACEMENT DES mUX EN DISCIPLINANT SES USAGERS !U
DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀฀SUFlSAMMENT DE TEMPS SÏTAIT ÏCOULÏ POUR QUE LON
ESSAIE฀DE฀COMPRENDRE฀COMMENT฀CE฀CORPS฀ÏTRANGER฀ ÏTAIT฀ ENTRÏ฀ Ì฀ LÏVIDENCE฀
DANS฀LES฀MURS฀CAIROTES฀%N฀OUTRE฀IL฀ÏTAIT฀DÏSORMAIS฀POSSIBLE฀NON฀SEULEMENT฀
DE฀COMPARER฀LE฀MÏTRO฀AUX฀AUTRES฀MOYENS฀DE฀LOCOMOTION฀COLLECTIFS฀QUI฀LAVAIENT฀
PRÏCÏDÏ฀ET฀QUI฀POUR฀BEAUCOUP฀CONTINUAIENT฀DE฀FONCTIONNER฀MAIS฀DOBSERVER฀SI฀
CHACUN฀DES฀DEUX฀TYPES฀DE฀LIGNE฀LE฀PREMIER฀DE฀CONCEPTION฀FRAN AISE฀LE฀SECOND฀
JAPONAIS฀AVAIT฀DES฀EFFETS฀PROPRES฀SUR฀LES฀COMPORTEMENTS
2EVENANT฀ DANS฀ CE฀ RETOUR฀ SUR฀ NOTRE฀ i฀CUISINE฀ DU฀MÏTRO฀w฀ SUR฀ LA฀ DOUBLE฀
ENQUÐTE฀QUE฀NOUS฀Y฀AVONS฀MENÏE฀EN฀PARALLÒLE฀POUR฀UNE฀LARGE฀PART฀NOUS฀AVONS฀
ESSAYÏ฀DE฀RÏPONDRE฀AUX฀INTERROGATIONS฀FORMULÏES฀PAR฀LES฀INITIATEURS฀DE฀CE฀DOS
SIER฀CONCERNANT฀LOBSERVATION฀LA฀QUESTION฀DU฀LOCAL฀i฀LUNITÏ฀DE฀TEMPS฀ET฀DE฀
LIEU฀w฀ET฀LA฀DESCRIPTION
/"3%26!4)/.฀0!24)#)0!.4%฀
#OMME฀LE฀CAFÏ฀Oá฀IL฀EST฀DIFlCILEMENT CONCEVABLE QUIL NE SOIT PAS CONSOMMA
TEUR฀LE฀MÏTRO฀EST฀UN฀TERRAIN฀Oá฀LOBSERVATEUR฀EST฀NÏCESSAIREMENT฀ENGAGÏ฀DANS฀LA฀
SITUATION฀QUIL฀DOIT฀DÏCRIRE฀3A฀PLACE฀n฀LE฀TERME฀EST฀Ì฀ENTENDRE฀ICI฀LITTÏRALEMENT฀
PLACE฀ASSISE฀OU฀DEBOUT฀n฀NEST฀DONC฀PAS฀EN฀SOI฀INCONFORTABLE฀PUISQUIL฀EST฀UN฀
฀ !UGÏ฀-฀฀5N฀ETHNOLOGUE฀DANS฀LE฀MÏTRO฀0ARIS฀(ACHETTE
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USAGER฀QUI฀A฀ACQUIS฀LE฀DROIT฀DÐTRE฀LÌ฀EN฀ACHETANT฀SON฀TITRE฀DE฀TRANSPORT฀QUEL
QUEFOIS฀ON฀ LE฀ LUI฀A฀OFFERT	฀4OUTEFOIS฀ SIL฀EST฀ÏTRANGER฀ IL฀EST฀UN฀VOYAGEUR฀DUN฀
GENRE฀UN฀PEU฀INHABITUEL฀฀IL฀EST฀LOBJET฀DATTENTIONS฀PARTICULIÒRES฀QUI฀RELÒVENT฀DU฀
REGISTRE฀DE฀LHOSPITALITÏ฀ET฀DUN฀TRAITEMENT฀SPÏCIAL฀GÏNÏRALEMENT฀BIENVEILLANT฀
SI฀SON฀COMPORTEMENT฀NEST฀PAS฀CONFORME฀AUX฀CODES฀PARTAGÏS฀#OMME฀TOUT฀UTI
LISATEUR฀DU฀MÏTRO฀IL฀A฀Dß฀EN฀FAIRE฀TÙT฀OU฀TARD฀LAPPRENTISSAGE฀EN฀INTÏRIORISANT฀DES฀
COMPORTEMENTS฀DONT฀ LA฀MAÔTRISE฀ LE฀DÏSIGNE฀AUJOURDHUI฀COMME฀FAMILIER฀$ES฀
INÏVITABLES฀BÏVUES฀QUIL฀A฀COMMISES฀DONT฀LA฀PLUS฀EMBARRASSANTE฀ÏTAIT฀DENTRER฀
PAR฀MÏGARDE฀DANS฀LA฀VOITURE฀RÏSERVÏE฀AUX฀FEMMES฀IL฀A฀ESSAYÏ฀DE฀TIRER฀LES฀LE ONS฀
ON฀LE฀SAIT฀LES฀SITUATIONS฀DEMBARRAS฀ONT฀UNE฀VERTU฀PÏDAGOGIQUE	฀3A฀SITUATION฀
AINSI฀ACQUISE฀DEVIENT฀ÏVENTUELLEMENT฀INCONFORTABLE฀UN฀BASCULEMENT฀SOPÒRE฀ET฀
IL฀EST฀PER U฀COMME฀DOUBLEMENT฀ÏTRANGER฀EN฀TANT฀QUÏTRANGER฀AU฀PAYS฀ET฀OBSER
VATEUR฀DÒS฀QUE฀SON฀REGARD฀DEVIENT฀INSISTANT฀QUIL฀SORT฀SON฀CARNET฀ET฀SON฀STYLO฀OU฀
SON฀APPAREIL฀DE฀PHOTO฀-AIS฀CEUXCI฀POURRONT฀ÐTRE฀OUBLIÏS฀AU฀BOUT฀DUN฀CERTAIN฀
TEMPS฀COMME฀LEST฀LA฀PRÏSENCE฀DUN฀OUVRIER฀EN฀TRAIN฀DE฀CHANGER฀UNE฀AMPOULE฀
AU฀MILIEU฀DUNE฀ASSEMBLÏE฀MERCI฀Ì฀#HRISTIAN฀,ALLIER฀CINÏASTE฀ET฀ETHNOLOGUE฀
INSPIRATEUR฀DE฀CETTE฀COMPARAISON	
,OBSERVATEUR฀VOYAGEUR฀SEST฀PEU฀Ì฀PEU฀CONSTITUÏ฀UNE฀MÏMOIRE฀%LLE฀EST฀DOU
BLE฀EN฀LOCCURRENCE฀PUISQUELLE฀EST฀CELLE฀DES฀DEUX฀OBSERVATEURS฀SIGNATAIRES฀DE฀
CET฀ARTICLE฀PARTAGÏE฀Ì฀TRAVERS฀LES฀ÏCHANGES฀DE฀TRAVAIL฀ET฀PLUS฀PARTICULIÒREMENT฀
LÏLABORATION฀COMMUNE฀DE฀TEXTES฀
0OUR฀LUN฀CETTE฀MÏMOIRE฀SEST฀NOURRIE฀NON฀SEULEMENT฀DE฀LA฀FRÏQUENTATION฀
DU฀MÏTRO฀DEPUIS฀LOUVERTURE฀DE฀LA฀PREMIÒRE฀LIGNE฀MAIS฀AUSSI฀PAR฀UNE฀PRATIQUE฀
DE฀PLUS฀DE฀TRENTE฀ANS฀DES฀DIVERS฀TRANSPORTS฀PUBLICS฀DE฀LAGGLOMÏRATION฀DU฀#AIRE฀
Y฀COMPRIS฀CERTAINS฀QUI฀ONT฀DISPARU฀LE฀TRAMWAY฀OU฀LE฀MINIBUS฀DE฀:AMALEK฀OU฀
LA฀ LIGNE฀DU฀ TRAIN฀DE฀BANLIEUE฀VERS฀(ILWÊN฀NOMMÏE฀DÏJÌ฀i฀MÏTRO฀w฀COMME฀
CELLE฀ DU฀ TRAMWAY฀ RAPIDE฀ DESSERVANT฀ JUSQUAUJOURDHUI฀(ÏLIOPOLIS฀ ET฀ APPELÏ฀
DÏSORMAIS฀ALMÐTRO฀AL@ÊDÔ฀i฀LE฀MÏTRO฀ORDINAIRE฀w฀PAR฀DIFFÏRENCE฀AVEC฀ALMÐTRO฀
ALANFÊQ฀LE฀i฀MÏTRO฀DES฀SOUTERRAINS฀w	฀2ESTÏE฀LONGTEMPS฀ASSEZ฀LARGEMENT฀INAT
TENTIVE฀CETTE฀PRATIQUE฀EST฀DEVENUE฀RELATION฀DENQUÐTE฀ET฀LE฀MÏTRO฀i฀TERRAIN฀w฀
DABORD฀AU฀COURS฀DUNE฀PHASE฀PRÏPARATOIRE฀AU฀DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀฀ENSUITE฀
Ì฀LOCCASION฀DE฀DEUX฀SÏJOURS฀AU฀PRINTEMPS฀฀ET฀AU฀PRINTEMPS฀฀,AUTRE฀
DÏCOUVRAIT฀EN฀฀EN฀MÐME฀TEMPS฀QUE฀LE฀#AIRE฀ LE฀MÏTRO฀EN฀i฀APPRENANT฀
Ì฀LE฀PRENDRE฀w฀Ì฀TRAVERS฀UNE฀UTILISATION฀QUOTIDIENNE฀5N฀APPRENTISSAGE฀VISUEL฀
Ì฀DÏFAUT฀DE฀MAÔTRISER฀LA฀LANGUE฀DU฀MOINS฀AU฀DÏBUT฀0OUR฀i฀LINCOMPÏTENT฀DU฀
MÏTRO฀w฀QUIL฀ÏTAIT฀ALORS฀ LENQUÐTE฀DE฀ TERRAIN฀CONSISTAIT฀Ì฀SES฀DÏBUTS฀Ì฀ TIRER฀
PROlT DE SON INSUFlSANCE INITIALE #OMBINER DES DÏPLACEMENTS RÏGULIERS
ACCOMPLIS฀EN฀TANT฀QUUSAGER฀PARMI฀LES฀USAGERS฀AVEC฀UNE฀OBSERVATION฀LENTE฀ET฀
SITUÏE฀DE฀LEURS฀INTERACTIONS฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀UN฀CARNET฀DE฀NOTES฀Ì฀LA฀MAIN฀LUI฀
PERMETTAIT฀DE฀CONSTRUIRE฀PAR฀APPROXIMATIONS฀ET฀AJUSTEMENTS฀SUCCESSIFS฀EXEM
PLES฀ET฀CONTREEXEMPLES฀CE฀QUE฀ LON฀POURRAIT฀APPELER฀ LE฀MODE฀DEMPLOI฀DU฀
MÏTRO฀INDICATEUR฀DES฀CONVENANCES฀ET฀DES฀USAGES฀EN฀VIGUEUR
0OUR฀CES฀RAISONS฀ET฀SANS฀DOUTE฀POUR฀BIEN฀DAUTRES฀DONT฀LES฀PLUS฀ÏVIDENTES฀
SONT฀LÊGE฀LA฀TAILLE฀ET฀LE฀CURSUS฀CE฀QUE฀CHACUN฀DE฀NOUS฀DEUX฀REGARDE฀DIFFÒRE฀
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AINSI฀QUE฀ LA฀MANIÒRE฀COMPLÏMENTAIRE฀DONT฀DÏLIBÏRÏMENT฀OU฀NON฀NOUS฀ LE฀
FAISONS฀DANS฀LE฀DESSEIN฀DE฀PRODUIRE฀NOTAMMENT฀Ì฀TRAVERS฀DES฀DESCRIPTIONS฀
ON฀EN฀VERRA฀UN฀EXEMPLE	฀QUI฀ SONT฀COMME฀DES฀COMPROMIS฀DÏCRITURE฀UNE฀
i฀lCTION w PLUS COMPLEXE QUE NE LE SERAIT UN TEXTE RÏDIGÏ PAR UN SEUL ET
MÐME฀AUTEUR
,UN฀n฀DÏSIGNÏ฀ICI฀COMME฀i฀LABSENT฀w฀n฀NE฀RÏSIDE฀PLUS฀AU฀#AIRE฀Oá฀IL฀SE฀
REND฀ ÏPISODIQUEMENT฀ ,AUTRE฀ VIT฀ EN฀ ³GYPTE฀ 3A฀ VISION฀ EST฀ PLUS฀ IMMÏDIATE฀
MICROSOCIOLOGIQUE฀FOCALISÏE฀SUR฀LES฀PETITS฀TERRITOIRES฀LES฀ARRANGEMENTS฀ORDI
NAIRES฀ENTRE฀LES฀GENS฀ET฀LE฀DISPOSITIF฀DE฀CE฀i฀LIEU฀MOUVEMENT฀w฀)SAAC฀*OSEPH	฀
QUILS฀TRAVERSENT฀$E฀SEMAINE฀EN฀SEMAINE฀IL฀PREND฀LA฀MESURE฀DE฀LHISTOIRE฀EN฀
TRAIN฀DE฀SE฀FAIRE฀DES฀INNOVATIONS฀INTRODUITES฀PÏRIODIQUEMENT฀DEPUIS฀LOUVER
TURE฀DE฀LA฀LIGNE฀Nª฀฀%LLES฀SONT฀NON฀SEULEMENT฀DORDRE฀TECHNIQUE฀SUR฀LA฀LIGNE฀
Nª฀฀ ESCALIERS฀ ROULANTS฀ AIR฀ CONDITIONNÏx	฀ MAIS฀ ORGANISATIONNELLES฀฀ PAR฀
EXEMPLE฀LE฀PRIX฀UNIQUE฀DU฀TRAJET฀฀PIASTRES	฀Ì฀LA฀FRAN AISE฀A฀SUPPLANTÏ฀LE฀
SYSTÒME฀Ì฀ LANGLAISE฀DE฀ TARIFS฀MODULÏS฀ SELON฀ LA฀DISTANCE฀DÏCOURAGEANT฀ LES฀
TRAJETS฀BREFS฀ET฀FAVORISANT฀LES฀PLUS฀LONGS฀OU฀DEPUIS฀฀DES฀mÒCHES ROUGES
ET฀VERTES฀ TRACÏES฀ SUR฀ LE฀ SOL฀DES฀QUAIS฀ET฀DANS฀ LES฀VOITURES฀DES฀ INSCRIPTIONS฀
SONT฀DESTINÏES฀Ì฀DISCIPLINER฀LA฀MONTÏE฀ET฀LA฀DESCENTE฀MOMENT฀CRITIQUE฀DUN฀
TRAJET฀SUR฀LEQUEL฀NOUS฀REVIENDRONS฀PLUS฀EN฀DÏTAIL฀$ANS฀LES฀COULOIRS฀LAFlCHAGE
PUBLICITAIRE฀SE฀DÏVELOPPE฀DANS฀DES฀ENCADREMENTS฀VITRÏS฀ET฀LUMINEUX฀PRÏVUS฀Ì฀
CET฀EFFET฀DONT฀BEAUCOUP฀RESTENT฀VIDES฀%T฀EN฀DAUTRES฀ENDROITS฀฀SUR฀LES฀CONTRE
MARCHES฀DES฀ESCALIERS฀QUI฀VUES฀Ì฀UNE฀CERTAINE฀DISTANCE฀FONCTIONNENT฀COMME฀
DES฀TABLEAUX฀Di฀/P฀ART฀w฀COMPOSÏS฀DE฀LAMELLES฀฀SUR฀LES฀QUAIS฀Oá฀DES฀CLIPS฀
VIDÏOS฀ SONT฀ ÏGALEMENT฀ RETRANSMIS฀ PAR฀ DES฀MONITEURS฀฀ ET฀ DANS฀ LES฀ VOITURES฀
EN฀ BANDEAUX฀ AUDESSUS฀ DES฀ FENÐTRES฀!VEC฀ LA฀ TOUTE฀ RÏCENTE฀ CAMPAGNE฀ DE฀
LOPÏRATEUR฀DE฀TÏLÏPHONIE฀MOBILE฀6ODAFONE฀ON฀CHANGE฀DÏCHELLE฀PUISQUELLE฀
TRANSFORME฀ENTIÒREMENT฀ LASPECT฀EXTÏRIEUR฀DE฀CERTAINES฀RAMES฀EN฀EN฀RECOU
VRANT฀LES฀WAGONS฀DUN฀lLM AUTOCOLLANT ROUGE VIF COULEUR EMBLÏMATIQUE DE
CETTE฀SOCIÏTÏ฀,HABILLAGE฀PUBLICITAIRE฀ET฀LA฀MODIlCATION DE LA TARIlCATION CONS
TITUENT฀LES฀DEUX฀PRINCIPALES฀MESURES฀DE฀LA฀NOUVELLE฀POLITIQUE฀COMMERCIALE฀DU฀
MÏTRO฀QUI฀CORRESPOND฀Ì฀UN฀CHANGEMENT฀INSTITUTIONNEL฀MAJEUR฀฀LAFFRANCHIS
SEMENT฀DE฀LA฀GESTION฀RENTABLE	฀DU฀MÏTRO฀DE฀SA฀TUTELLE฀HISTORIQUE฀LORGANISME฀
DES฀CHEMINS฀DE฀FER฀DÏlCITAIRE	 !UTRE NOUVEAUTÏ DANS UN REGISTRE DIFFÏRENT
LAPPEL฀Ì฀LA฀PRIÒRE฀DU฀VENDREDI฀DANS฀LENCEINTE฀DU฀MÏTRO฀
!INSI฀ SE฀CONSTITUE฀UNE฀CHRONIQUE฀DES฀CHANGEMENTS฀GÏNÏRALEMENT฀MENUS฀
QUI฀SONT฀AUTANT฀DE฀TENTATIVES฀DAMÏNAGEMENT฀DU฀CADRE฀TEL฀QUIL฀A฀ÏTÏ฀CON U฀Ì฀
LORIGINE฀%LLE฀PERMET฀QUE฀ LABSENT฀METTE฀Ì฀ JOUR฀ SES฀CONNAISSANCES฀#ELUICI฀A฀
TENDANCE฀Ì฀RÏFÏRER฀DAVANTAGE฀CETTE฀CHRONIQUE฀AUX฀TROIS฀DÏCENNIES฀DUNE฀HISTOIRE฀
RÏCENTE฀ET฀AUX฀ÏVOLUTIONS฀DUNE฀GÏOGRAPHIE฀DES฀MOBILITÏS฀INTRAURBAINES฀
,UN฀ET฀LAUTRE฀CHERCHEUR฀SATTACHENT฀AUX฀GESTES฀QUI฀CONTRIBUENT฀Ì฀ATTÏNUER฀
LA฀PÏNIBILITÏ฀DES฀DÏPLACEMENTS฀QUE฀CHAQUE฀USAGER฀EST฀AMENÏ฀Ì฀ACCOMPLIR฀Ì฀
฀ *OSEPH฀)฀฀,A฀6ILLE฀SANS฀QUALITÏS฀³DITIONS฀DE฀L!UBE
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UN฀MOMENT฀OU฀UN฀AUTRE฀DE฀SA฀CARRIÒRE฀DE฀VOYAGEUR฀%T฀PLUS฀PRÏCISÏMENT฀AUX฀
CIRCONSTANCES฀ DANS฀ LESQUELLES฀ LES฀MARQUES฀ DATTENTION฀ Ì฀ AUTRUI฀ SEXPRIMENT฀
2EPLACÏ฀DANS฀UNE฀PERSPECTIVE฀TEMPORELLE฀PLUS฀LONGUE฀QUE฀CELLE฀DU฀MOMENT฀Oá฀
IL฀SACCOMPLIT฀LE฀FAIT฀DE฀CÏDER฀SON฀SIÒGE฀APPARAÔT฀COMME฀UN฀USAGE฀INÏDIT฀)L฀EST฀
IMPOSSIBLE฀DANS฀LES฀AUTOBUS฀BONDÏS฀%N฀REVANCHE฀LUSAGE฀POUR฀UNE฀PERSONNE฀
ASSISE฀DE฀SEMPARER฀SANS฀AUTRE฀FORME฀DE฀PROCÒS฀DUN฀ENFANT฀EN฀LARRACHANT฀AUX฀
BRAS฀DE฀SA฀MÒRE฀OU฀DE฀SON฀PÒRE฀DUN฀CARTABLE฀OU฀DUN฀CABAS฀DES฀MAINS฀DE฀SON฀
PROPRIÏTAIRE฀POUR฀LE฀POSER฀SUR฀SES฀GENOUX฀APPARTIENT฀DE฀LONGUE฀DATE฀Ì฀UNE฀
CULTURE฀DES฀TRANSPORTS฀CAIROTES฀
1UELQUES฀MOTS฀ SUR฀ LES฀ VERTUS฀ ET฀ LES฀ LIMITES฀ DE฀ LA฀ PRATIQUE฀ DU฀ TERRAIN฀ EN฀
BINÙME฀$UNE฀ EXPÏRIENCE฀ SUR฀ LE฀ TRON ON฀ DE฀ LA฀ LIGNE฀ Nª฀฀ ENTRE฀ LA฀ STATION฀
3ADATE฀4AHRÔR	฀ET฀LE฀TERMINUS฀DAL-ARG฀AL'ADÔDA฀SE฀DESSINENT฀QUELQUES฀CON
CLUSIONS฀,ORSQUELLE฀EST฀MENÏE฀Ì฀DEUX฀DE฀FA ON฀CONCOMITANTE฀LOBSERVATION฀
EST฀ PLUS฀ CONSTRUITE฀ EN฀MÐME฀ TEMPS฀ LATTENTION฀ EST฀MOINS฀mOTTANTE LUN DES
DEUX฀CHERCHEURS฀ATTIRE฀ LATTENTION฀DE฀ LAUTRE฀PROPOSE฀EN฀COURS฀DE฀ROUTE฀UNE฀
INTERPRÏTATION฀PRÏCISE฀OU฀RECOUPE฀UNE฀ INFORMATION฀,E฀CHAMP฀SE฀PEUPLE฀DE฀
DÏTAILS฀PERTINENTS฀SUPPLÏMENTAIRES฀3URTOUT฀LOBSERVATION฀COMMUNE฀AUTORISE฀
COMME฀LA฀NOTÏ฀LA฀CINÏASTE฀%MMANUELLE฀$EMORIS฀DES฀DEGRÏS฀DENGAGEMENT฀ET฀
DE฀DÏSENGAGEMENT฀DIFFÏRENTIELS฀)L฀EST฀POSSIBLE฀DE฀MODULER฀DAVANTAGE฀LA฀FOCALI
SATION฀DU฀REGARD฀GRÊCE฀Ì฀LA฀REDISTRIBUTION฀AU฀GRÏ฀DES฀CIRCONSTANCES฀DES฀TÊCHES฀
#ELLESCI฀SAVÒRENT฀ACTIVEMENT฀COMPLÏMENTAIRES฀฀PARLER฀PERMET฀Ì฀LAUTRE฀DE฀SE฀
TAIRE฀COMME฀UNE฀ RELANCE฀DE฀ LA฀CONVERSATION฀ LUI฀PERMET฀DE฀NOTER฀UNE฀ IDÏE฀
RESTER฀AVEC฀UN฀ INTERLOCUTEUR฀PRIVILÏGIÏ฀DONNE฀Ì฀ LAUTRE฀ LA฀ LIBERTÏ฀DE฀SORTIR฀DU฀
CHAMP฀POUR฀SABSTRAIRE฀DE฀PROPOS฀DE฀PURE฀CONVENANCE฀PRENDRE฀UNE฀PHOTO฀
VÏRIlER QUELQUE CHOSE EN PASSANT POUR PRÐTER LOREILLE AUX VOYAGEURS DÌ CÙTÏ
REGARDER฀Ì฀TRAVERS฀LA฀VITRE
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%N฀OUTRE฀LENQUÐTE฀SE฀TROUVE฀FACILITÏE฀SIL฀FAUT฀GÏRER฀UNE฀CRISE฀COMME฀LORS
QUE฀LA฀PRÏSENCE฀DUN฀CHERCHEUR฀EST฀CONTESTÏE฀OU฀NOTAMMENT฀EN฀SOLLICITANT฀LA฀
MÏDIATION฀DUN฀TIERS฀SURMONTER฀LES฀MILLE฀ET฀UN฀EMBARRAS฀QUIL฀RENCONTRE฀/N฀
ÏVOQUERA฀ICI฀PLUS฀PARTICULIÒREMENT฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀Oá฀DANS฀UN฀LIEU฀PUBLIC฀
LUN฀DES฀DEUX฀CHERCHEURS฀PREND฀DES฀PHOTOS฀LE฀DÏLICAT฀TEMPS฀MORT฀QUEST฀INÏVI
TABLEMENT฀UN฀CHANGEMENT฀DOPTIQUE฀OU฀DE฀PELLICULE฀REMBOBINAGE฀OUVERTURE฀
DU฀BOÔTIER฀DÏCHARGEMENT฀RECHARGEMENT฀RÏAMOR AGE	฀DE฀BATTERIE฀OU฀DE฀CARTE฀
MÏMOIRE฀DANS฀LE฀CAS฀DUN฀APPAREIL฀NUMÏRIQUE฀฀UNE฀BRÒCHE฀SOUVRE฀POUR฀DES฀
COMMENTAIRES฀QUESTIONS฀OBJECTIONS฀JUSQUELÌ฀CONTENUS฀DE฀LA฀PART฀DES฀TÏMOINS฀
PROCHES฀QUI฀INTERFÒRENT฀$U฀COUP฀PRIS฀VOIRE฀EMPÐTRÏ฀DANS฀DES฀OPÏRATIONS฀TECH
NIQUES฀ACCESSOIRES฀QUI฀LE฀DÏSARMENT฀LOBSERVATEUR฀PHOTOGRAPHE฀EST฀MIS฀SUR฀LA฀
SELLETTE฀NEST฀PLUS฀OUBLIÏ฀,A฀PRÏSENCE฀DUN฀COMPAGNON฀DE฀TERRAIN฀PERMET฀DE฀
CONJURER฀ CETTE฀ SUREXPOSITION฀MOMENTANÏE฀ EN฀MAINTENANT฀ LINTENSITÏ฀ DE฀ LIN
TERACTION฀ET฀DU฀ REGARD฀EN฀DONNANT฀ SIL฀ LE฀ FAUT฀UN฀ SUPPLÏMENT฀DEXPLICATION฀
$ANS฀LA฀DIVISION฀DU฀TRAVAIL฀EN฀TRAIN฀DE฀SE฀FAIRE฀LUI฀REVIENT฀LA฀PART฀DE฀VIGILANCE฀
QUI฀GARANTIT฀OU฀AU฀BESOIN฀RÏTABLIT฀UNE฀NÏCESSAIRE฀MARGE฀DE฀MANUVRE฀%LLE฀NE฀
SEXERCE฀PAS฀SEULEMENT฀DANS฀LA฀SITUATION฀QUI฀VIENT฀DÐTRE฀DÏCRITE฀INCONFORTABLE฀
POUR฀LE฀PHOTOGRAPHE฀QUI฀SE฀SENT฀VULNÏRABLE฀MAIS฀DANS฀LENSEMBLE฀DES฀OPÏRA
TIONS฀DE฀LA฀PRISE฀DE฀VUE฀
$E฀FA ON฀GÏNÏRALE฀LOBSERVATION฀PARTICIPANTE฀CONJOINTE฀TEND฀Ì฀LÏGÒREMENT฀
SE฀DÏDOUBLER฀SANS฀QUE฀LES฀RÙLES฀SOIENT฀lXÏS UNE FOIS POUR TOUTES  LE PLUS SOU
VENT฀ ELLE฀ EST฀ ALTERNATIVEMENT฀ PLUS฀PARTICIPANTE฀POUR฀ LUN฀ PLUS฀OBSERVATRICE฀
POUR฀LAUTRE
,!฀15%34)/.฀$5฀,/#!,
$UNE฀FA ON฀GÏNÏRALE฀AU฀#AIRE฀SANS฀DOUTE฀PLUS฀ENCORE฀QUAILLEURS฀LES฀HABITANTS฀
ONT฀TENDANCE฀Ì฀DÏCLOISONNER฀LES฀ESPACES฀ET฀MOMENTS฀DE฀LEUR฀VIE฀QUOTIDIENNE฀
$ANS฀DES฀LIEUX฀PLUS฀CONTRAINTS฀QUE฀LEUR฀DOMICILE฀ET฀SES฀ABORDS฀PLUS฀SPÏCIALISÏS฀
DU฀POINT฀DE฀VUE฀FONCTIONNEL฀ET฀OFFRANT฀Ì฀LEURS฀OCCUPANTS฀UNE฀MARGE฀DINITIATIVE฀
ET฀ DE฀ LIBERTÏ฀ LE฀ TRAVAIL฀ LES฀ TRANSPORTSx	฀ EN฀ PRINCIPE฀ LIMITÏE฀ ILS฀ INTRODUISENT฀
DES฀ACTIVITÏS฀ET฀DES฀VALEURS฀QUI฀SONT฀AUTANT฀DE฀i฀MORCEAUX฀w฀QUI฀SEMBLENT฀RES
SORTIR฀PLUTÙT฀Ì฀DAUTRES฀DOMAINES฀DE฀LEUR฀EXISTENCE฀,IMAGE฀DU฀FONCTIONNAIRE฀
EXTRAYANT฀DU฀TIROIR฀DE฀SON฀BUREAU฀UN฀SANDWICH฀NE฀SURPREND฀PAS฀LES฀FAMILIERS฀DES฀
ADMINISTRATIONS฀ÏGYPTIENNES฀2A@FAT฀AL-IHI฀RÏALISATEUR฀DU฀lLM ,!VOCAT฀AVEC฀
!DEL฀)MAM฀	฀A฀PRÏSENTÏ฀UN฀CAS฀SI฀LIMITE฀MAIS฀PLAUSIBLE฀DANS฀SA฀VISÏE฀SATI
RIQUE฀QUIL฀A฀CHOQUÏ฀DE฀NOMBREUX฀SPECTATEURS฀EN฀MONTRANT฀UNE฀FEMME฀QUI฀EN฀
FAISANT฀LA฀CLASSE฀Ì฀SES฀ÏLÒVES฀ÏPLUCHE฀DES฀HARICOTS฀OU฀FAIT฀LA฀CLASSE฀EN฀ÏPLUCHANT฀
DES฀HARICOTS฀	฀/N฀NE฀ SÏTONNERA฀DONC฀PAS฀QUE฀DANS฀ LE฀MÏTRO฀DU฀#AIRE฀ LES฀
VOYAGEURS฀LISENT฀DES฀JOURNAUX฀DES฀LIVRES฀SCOLAIRES฀OU฀NON฀ET฀LE฀#ORAN฀PSALMO
DIÏ฀Ì฀MIVOIX฀OU฀LU฀SILENCIEUSEMENT	฀QUILS฀PRIENT฀QUILS฀RÏVISENT฀LEURS฀LE ONS฀ET฀
FASSENT฀LEURS฀DEVOIRS฀QUE฀DES฀FEMMES฀TRICOTENT฀NI฀QUE฀CERTAINS฀PROlTENT DE LAT
TENTE฀DANS฀UNE฀STATION฀Ì฀CIEL฀OUVERT฀POUR฀ACHETER฀POUR฀PLUS฀TARD฀UN฀SANDWICH฀Ì฀
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UN฀MARCHAND฀AMBULANT฀Ì฀TRAVERS฀LES฀
GRILLES฀QUI฀SÏPARENT฀ LE฀QUAI฀DU฀RESTE฀
DE฀LA฀VILLE฀COMME฀ILS฀LE฀FERAIENT฀AU฀
COIN฀DE฀LA฀RUE฀Ì฀LENTRÏE฀DE฀LEUR฀LIEU฀
DE฀TRAVAIL฀OU฀Ì฀LA฀SORTIE฀DE฀LÏCOLE฀%N฀
REVANCHE฀PAS฀PLUS฀QUON฀NY฀BOIT฀ON฀
NY฀MANGE฀ET฀ON฀NY฀GRIGNOTE฀GUÒRE
)L฀ EST฀ POSSIBLE฀ DIDENTIlER DES
MANIÒRES฀ QUI฀ RELÒVENT฀ DUN฀ SAVOIR
VIVRE฀ COMMUN฀ ET฀ PROLONGENT฀ LES฀
CONVENANCES฀PARTAGÏES฀DANS฀LESPACE฀
DE฀LHABITATION฀ET฀DE฀SON฀ENVIRONNE
MENT฀IMMÏDIAT฀OU฀LES฀PROJETTENT฀DANS฀
LESPACE฀ SOCIAL฀MOBILE฀ DU฀MÏTRO฀ )L฀
SAGIT฀DE฀NE฀PAS฀FRANCHIR฀LA฀LIMITE฀DE฀
CE฀QUI฀EST฀DE฀LORDRE฀DU฀NIZÊM฀i฀LOR
DRE฀w	฀ DES฀ HAGÊT฀ KWAYYISA฀ i฀LES฀
CHOSES฀BIEN฀w	฀ET฀NADÔFA฀i฀PROPRES฀w	฀
ET฀ DE฀ CE฀QUI฀ EST฀ TENU฀POUR฀QALÔL฀ AL
ADAB฀ i฀IMPOLI฀w	฀ $E฀ RESPECTER฀ LES฀
PERSONNES฀ÊGÏES฀QUE฀DES฀VOYAGEURS฀ASSIS฀DÏCHARGENT฀DE฀LEURS฀PAQUETS฀LE฀TEMPS฀
DU฀TRAJET฀ET฀LHONNEUR฀DES฀FEMMES฀DE฀CONTRÙLER฀LE฀NIVEAU฀DES฀VOIX฀ET฀DE฀VEILLER฀
Ì฀LA฀PROPRETÏ฀DE฀LESPACE฀3I฀LON฀VEUT฀PRENDRE฀LA฀MESURE฀DES฀CIVILITÏS฀ET฀DE฀CE฀
QUI฀EST฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀DÏPLACÏ฀AVEC฀TOUTEFOIS฀UNE฀CERTAINE฀TOLÏRANCE฀POUR฀LA฀
TURBULENCE฀DE฀JEUNESSE฀IL฀EST฀DONC฀NOUS฀SEMBLETIL฀DIFlCILE DE NE PAS RÏFÏRER
Ì฀LA฀SPHÒRE฀DOMESTIQUE
4EL฀ EST฀ LUN฀DES฀PARADOXES฀DU฀MÏTRO฀$UNE฀PART฀ IL฀ EST฀UNE฀PARENTHÒSE฀
MOBILE฀NOUS฀INSISTONS฀SUR฀CE฀CARACTÒRE	฀DANS฀LESPACE฀URBAIN฀ET฀DANS฀LEM
PLOI฀DU฀ TEMPS฀DE฀CHAQUE฀VOYAGEUR฀°฀CE฀ TITRE฀ IL฀ EST฀ JUSTICIABLE฀DANALYSES฀
HYPERLOCALISÏES฀ RECOURANT฀ ÏVENTUELLEMENT฀ Ì฀ DES฀ DESCRIPTIONS฀ MICROSCOPI
QUES฀JAMAIS฀COMPLÒTEMENT฀ARRÐTÏES฀DONT฀LES฀LIMITES฀SONT฀CELLES฀DE฀LA฀DURÏE฀
PROPRE฀ET฀DE฀LA฀DIMENSION฀SPATIALE฀DES฀CHAÔNONS฀SUCCESSIFS฀Ì฀TRAVERS฀LESQUELS฀
SE฀CONSTRUIT฀POUR฀UN฀SUJET฀QUI฀SE฀DÏPLACE฀LA฀TRAJECTOIRE฀QUIL฀EFFECTUE฀DE฀LA฀
SORTE฀DANS฀LE฀GRAND฀ESPACE฀URBAIN฀NOUS฀Y฀REVIENDRONS	฀-AIS฀DAUTRE฀PART฀
SON฀USAGE฀NE฀PEUT฀ÐTRE฀ENVISAGÏ฀INDÏPENDAMMENT฀DAUTRES฀PRATIQUES฀QUI฀RELÒ
VENT฀DAUTRES฀LIEUX฀ET฀DAUTRES฀MOMENTS฀3ANS฀CETTE฀MISE฀EN฀PERSPECTIVE฀ON฀
RISQUERAIT฀DE฀ REPRODUIRE฀ LE฀ TYPE฀ RÏDUCTEUR฀DINTERPRÏTATION฀ STRICTEMENT฀DIS
CIPLINAIRE฀QUE฀LES฀TECHNOCRATES฀ET฀CERTAINS฀CHERCHEURS฀LABELLISÏS฀CONTINUENT฀
DAVANCER฀EN฀IMPUTANT฀Ì฀LENCADREMENT฀Ì฀LA฀PANOPLIE฀DES฀RÒGLEMENTS฀ET฀DES฀
SANCTIONS฀QUI฀LES฀ACCOMPAGNENT฀DONT฀NOUS฀NE฀MINIMISONS฀PAS฀POUR฀AUTANT฀
LEFlCACITÏ TOUT LE SUCCÒS DU MÏTRO QUI EST COMME UNE OASIS MIRACULEUSE
DORDRE฀DE฀PROPRETÏ฀ET฀DE฀RELATIF฀SILENCE฀DANS฀LE฀GRAND฀DÏSORDRE฀DU฀#AIRE
)L฀EST฀COMME฀UNE฀PARENTHÒSE฀i฀POREUSE฀wx฀,A฀PERMÏABILITÏ฀DES฀ SPHÒRES฀
QUOTIDIENNES฀OU฀PLUTÙT฀DANS฀CE฀CAS฀LES฀TRANSFERTS฀DUSAGES฀ET฀DE฀CODES฀DE฀LA฀
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SPHÒRE฀DOMESTIQUE฀LHABITATION฀ET฀LE฀VOISINAGE	฀Ì฀CELLE฀DUN฀TRANSPORT฀PUBLIC฀
NE฀ SONT฀PAS฀ SEULEMENT฀ IMPUTABLES฀ AU฀ FAIT฀ QUE฀PAR฀DÏlNITION LE MÏTRO MET
MATÏRIELLEMENT฀ EN฀ RELATION฀ Ì฀ TRAVERS฀ LESPACE฀ DE฀ LAGGLOMÏRATION฀ DIFFÏRENTS฀
LIEUX฀ET฀MOMENTS฀CARACTÏRISÏS฀PAR฀ LEUR฀HÏTÏROTOPIE฀n฀QUUNE฀APPROCHE฀PLUS฀
MACROSCOPIQUE฀EST฀CAPABLE฀DAPPRÏHENDER
5.)4³฀$%฀4%-03฀%4฀$%฀,)%5฀฀
!U฀RISQUE฀DE฀DÏTOURNER฀LA฀FORMULE฀PRÏCISONS฀QUE฀NOUS฀AVONS฀AFFAIRE฀Ì฀DES฀UNI
TÏS฀DE฀DÏCOUPAGE฀DONT฀LA฀PERTINENCE฀NE฀SOULÒVE฀PAS฀DE฀PROBLÒMES฀MAJEURS฀
MAIS฀QUI฀NE฀PEUVENT฀JAMAIS฀ÐTRE฀ENVISAGÏES฀ISOLÏMENT฀DE฀MANIÒRE฀DURABLE฀
,E฀MÏTRO฀CONSIDÏRÏ฀DANS฀SA฀GLOBALITÏ฀AVEC฀SON฀SITE฀PROPRE฀LÏTENDUE฀DE฀
SON฀ RÏSEAU฀ SES฀ INTERCONNEXIONS฀ SES฀ ÏQUIPEMENTS฀ SES฀MULTIPLES฀ DISPOSITIFS฀
DE฀ SURVEILLANCE฀ SEST฀ INSÏRÏ฀ DANS฀ LENSEMBLE฀ DES฀ ÏLÏMENTS฀ STRUCTURANTS฀ DE฀
LESPACE฀DE฀LAGGLOMÏRATION฀QUIL฀CONCOURT฀Ì฀RECOMPOSER฀PROFONDÏMENT฀3A฀
CONSISTANCE฀EST฀JUSTICIABLE฀DE฀DESCRIPTIONS฀SPÏCIlQUES NOTAMMENT AU MOYEN
DE฀DIAGRAMMES฀MODE฀DE฀REPRÏSENTATION฀DES฀mUX	 DE CARTES ET DE PLANS MODE
DE฀REPRÏSENTATION฀DE฀LA฀VILLE฀QUI฀A฀FAIT฀POUR฀LA฀PREMIÒRE฀FOIS฀SON฀APPARITION฀SUR฀
LA฀VOIE฀PUBLIQUE฀Ì฀LEXTÏRIEUR฀ET฀LINTÏRIEUR฀DES฀STATIONS฀ET฀DONT฀ON฀NE฀MESURE฀
PAS฀ENCORE฀LES฀EFFETS฀SUR฀LE฀SCHÏMA฀URBAIN฀DES฀#AIROTES	฀)L฀EST฀FORMÏ฀DES฀MUL
TIPLES฀AGENCEMENTS฀DENTITÏS฀ SPATIALES฀QUI฀ SONT฀ LES฀UNITÏS฀PRIVILÏGIÏES฀DUNE฀
OBSERVATION฀ETHNOGRAPHIQUE฀฀ LES฀ABORDS฀ LES฀ACCÒS฀ LA฀ STATION฀ SES฀COULOIRS฀
SES฀GUICHETS฀SES฀BARRES฀DE฀PÏAGE฀SES฀QUAIS฀ET฀PUIS฀LES฀RAMES฀ET฀LEURS฀VOITURES฀
DU฀MOINS฀ CELLE฀ Oá฀ LE฀ VOYAGEUR฀ FULÊN฀ QUELCONQUE	฀PREND฀ PLACE฀฀ ET฀ CE฀ QUI฀
NEST฀PAS฀VU฀DU฀PUBLIC฀QUE฀ LON฀ENTREVOIT฀Ì฀ LOCCASION฀Oá฀ LON฀NE฀PÏNÒTRE฀
QUAVEC฀UNE฀AUTORISATION฀SPÏCIALE฀OU฀Ì฀LA฀SUITE฀DUNE฀INFRACTION฀QUI฀AMÒNE฀LE฀
FAUTIF฀Ì฀CONNAÔTRE฀ LENSEMBLE฀DU฀SYSTÒME฀PYRAMIDAL฀DE฀CONTRÙLE฀POLICIER฀DE฀
CHAQUE฀STATION฀DES฀QUAIS฀JUSQUAU฀BUREAU฀DE฀LOFlCIER n PAR EXEMPLE PREN
DRE฀UNE฀PHOTOGRAPHIE฀DANS฀LENCEINTE฀DU฀MÏTRO฀ACTIVITÏ฀INTERDITE฀LINFRACTION฀
TACTIQUE฀DE฀TERRAIN฀	฀-AIS฀AVEC฀SON฀ADMINISTRATION฀SES฀SERVICES฀TECHNIQUES฀
ET฀SON฀PERSONNEL฀CE฀CADRE฀PHYSIQUE฀SPATIAL	฀A฀POUR฀VOCATION฀ON฀LE฀SAIT฀LA฀
MOBILITÏ฀ )NDISSOCIABLE฀DE฀DURÏES฀ DE฀PÏRIODICITÏS฀ IL฀ RECÒLE฀UNE฀DIMENSION฀
ÏMINEMMENT฀TEMPORELLE฀
,ETHNOLOGUE฀ESSAIE฀POUR฀SA฀PART฀DE฀SAISIR฀DANS฀LEUR฀RÏALITÏ฀COLLECTIVE฀DES฀
SITUATIONS฀UNITÏS฀COMPOSÏES฀Ì฀LA฀FOIS฀DESPACE฀ET฀DE฀TEMPS฀0AS฀PLUS฀QUE฀POUR฀
LES฀VOYAGEURS฀QUIL฀CÙTOIE฀LE฀TEMPS฀DUN฀TRAJET฀CETTE฀RÏALITÏ฀NEST฀POUR฀LUI฀PEU
PLÏE฀DE฀QUANTITÏS฀ABSTRAITES฀OU฀DE฀MASSES฀mUCTUANTES MAIS DE VISAGES ET DE
CORPS฀EN฀MOUVEMENT฀DONT฀CERTAINS฀ONT฀Ì฀DÏFAUT฀DUN฀NOM฀CONNU฀UNE฀IDENTITÏ฀
%N฀ SUIVANT฀ OU฀ EN฀ RECONSTITUANT฀ DES฀ TRAJECTOIRES฀ INDIVIDUELLES฀ ET฀ ÏVENTUELLE
MENT฀EN฀LES฀PARCOURANT฀Ì฀SON฀TOUR฀IL฀APPREND฀EN฀OUTRE฀QUE฀POUR฀LA฀PLUPART฀LE฀
VOYAGE฀NE฀COMMENCE฀NI฀NE฀PREND฀lN AVEC LA SÏQUENCE DE STATIONS PARCOURUES
DANS฀LE฀MÏTRO฀MAIS฀LE฀PLUS฀SOUVENT฀EMPRUNTE฀AUSSI฀UN฀AUTOBUS฀UN฀MICROBUS฀
UN฀TAXI฀ET฀TOUJOURS฀LA฀MARCHE฀Ì฀PIED฀#ES฀ENCHAÔNEMENTS฀SINSCRIVENT฀DANS฀DES฀
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RYTHMES฀COLLECTIFS฀DONT฀ILS฀SONT฀COMME฀AUTANT฀DE฀VARIATIONS฀ET฀QUI฀APPARTIEN
NENT฀EUXMÐMES฀AUX฀GRANDS฀RYTHMES฀DE฀LA฀VILLE
°฀LA฀QUESTION฀QUI฀SE฀POSAIT฀Ì฀NOUS฀n฀COMMENT฀APPRÏHENDER฀LE฀MOUVEMENT฀
COMMENT฀Oá฀ET฀QUAND฀฀n฀NOUS฀AVONS฀ESSAYÏ฀DE฀RÏPONDRE฀EN฀CONSIDÏRANT฀CHA
QUE฀LIEU฀DU฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀CE฀QUI฀SY฀DÏROULE฀ET฀CHAQUE฀MOMENT฀DU฀POINT฀DE฀
VUE฀DE฀SA฀CONlGURATION SPATIALE %N TENTANT PAR EXEMPLE DE SAISIR COMMENT EN
SITUATION฀SE฀TISSENT฀LESPACE฀DU฀GUICHET฀ET฀LE฀TEMPS฀DE฀LA฀lLE DATTENTE
$³#2)2%
,A฀DESCRIPTION฀ETHNOGRAPHIQUE฀TENTE฀DE฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀CETTE฀DOUBLE฀DIMEN
SION฀TEMPORELLE฀ET฀SPATIALE฀°฀CÙTÏ฀DE฀RELEVÏS฀ÏCRITS฀OU฀DESSINÏS฀DINVENTAIRE฀
DOBJETS฀ELLE฀PROCÒDE฀ESSENTIELLEMENT฀PAR฀SÏQUENCES฀ET฀ENCHAÔNEMENTS฀/NT฀
ÏTÏ฀SÏLECTIONNÏES฀ICI฀LA฀DESCENTE฀ET฀LA฀MONTÏE฀DU฀TRAIN฀,E฀PASSAGE฀DES฀VOITURES฀
AUX฀QUAIS฀ET฀DES฀QUAIS฀Ì฀ LA฀VOITURE฀QUI฀EST฀AU฀CUR฀DE฀ LEXPÏRIENCE฀QUOTI
DIENNE฀ DU฀MÏTRO฀ CRISTALLISE฀ LES฀ REPRÏSENTATIONS฀ DUNE฀ FOULE฀ i฀ANARCHIQUE฀w฀
DANS฀ LESPACE฀ ORDONNÏ฀MÏTROPOLITAIN฀ )L฀ A฀ DAILLEURS฀ SUSCITÏ฀ UN฀ CLIP฀ DIDAC
TIQUE฀DIFFUSÏ฀SUR฀ LES฀QUAIS฀/N฀RISQUERAIT฀DE฀NE฀ RETENIR฀A฀PRIORI฀QUE฀ LIMAGE฀
DE฀ FORCES฀AVEUGLES฀ SE฀HEURTANT฀ FRONTALEMENT฀DANS฀UNE฀PRÏCIPITATION฀QUE฀ LA฀
SONNERIE฀ ANNON ANT฀ LA฀ FERMETURE฀ AUTOMATIQUE฀ DES฀ PORTIÒRES฀ DRAMATISE฀ n฀ ET฀
CETTE฀FATALITÏ฀DE฀LA฀i฀MASSE฀INDISCIPLINÏE฀w฀DÏTERMINE฀ENCORE฀LE฀CHOIX฀DES฀GES
TIONNAIRES฀DANS฀ LES฀ INNOVATIONS฀NÏCESSAIRES฀Ì฀ LA฀DÏCONGESTION฀DES฀ RAMES฀°฀
LINAUGURATION฀DE฀LA฀PREMIÒRE฀LIGNE฀DES฀RUMEURS฀CIRCULAIENT฀฀CES฀i฀ANIMAUX฀w฀
HAYAWÊNÊT	฀SERAIENT฀INCAPABLES฀DAPPRÏCIER฀Ì฀SA฀JUSTE฀VALEUR฀LA฀MODERNITÏ฀DU฀
MÏTRO฀,INDISCIPLINE฀RÏGNANT฀ILS฀ALLAIENT฀SACCROCHER฀AUX฀PORTES฀COMME฀ILS฀SE฀
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i฀VAUTRENT฀w฀DANS฀ LUTUBÔS฀,E฀MÏTRO฀NE฀ FONCTIONNERAIT฀ JAMAIS฀DANS฀CE฀PAYS฀
$IX฀ANS฀PLUS฀TARD฀LES฀MÐMES฀PRÏJUGÏS฀SÏVISSENT฀DANS฀LES฀HAUTES฀SPHÒRES฀DE฀
LADMINISTRATION฀DU฀MÏTRO฀ALORS฀QUE฀LES฀VOITURES฀ATTEIGNENT฀UN฀NIVEAU฀LIMITE฀
DE฀SATURATION฀,IDÏE฀DE฀METTRE฀EN฀PLACE฀DES฀WAGONS฀Ì฀DEUX฀ÏTAGES฀i฀COMME฀
Ì฀0ARIS฀w฀POUR฀DÏSENGORGER฀LA฀LIGNE฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀RETENUE฀ENTRE฀AUTRES฀RAISONS฀
PARCE฀QUE฀LE฀PEUPLE฀ÏGYPTIEN฀NAURAIT฀PAS฀LA฀DISCIPLINE฀NÏCESSAIRE฀Ì฀LA฀SÏCURITÏ฀
DE฀MONTÏES฀ET฀DE฀DESCENTES฀i฀mUIDES w  LA VOITURE Ì DEUX ÏTAGES NE FONCTION
NERAIT฀JAMAIS฀AU฀#AIRE฀
5NE฀OBSERVATION฀PLUS฀lNE DU CHEVAUCHEMENT DE MONTÏES ET DE DESCENTES
MOMENT฀CARACTÏRISTIQUE฀AU฀COURS฀DUQUEL฀LES฀TERRITOIRES฀DU฀MOI฀SONT฀PARTICULIÒRE
MENT฀VULNÏRABLES฀DÏCÒLE฀DES฀AGENCEMENTS฀IMMANENTS฀QUI฀CORRIGENT฀LIMPRESSION฀
PREMIÒRE฀DE฀DÏSORDRE฀DE฀BRUTALITÏ฀$ANS฀CETTE฀PHASE฀COMME฀ON฀VA฀LE฀VOIR฀SE฀
DÏPLOIE฀TOUTE฀UNE฀COURTOISIE฀ASSOCIÏE฀Ì฀UN฀ENSEMBLE฀DE฀i฀MANUVRES฀w฀DESTI
NÏES฀Ì฀PALLIER฀LA฀BRIÒVETÏ฀EXTRÐME฀DE฀LARRÐT฀DE฀LA฀RAME฀DANS฀LA฀STATION฀ET฀LA฀FAIBLE฀
CAPACITÏ฀DE฀DÏBIT฀DE฀CHAQUE฀DOUBLE฀PORTE฀COULISSANTE฀
,E฀GOULET฀DÏTRANGLEMENT฀EST฀PHYSIQUE฀ET฀ TEMPOREL฀!U฀lL DES ANNÏES LA
ROTATION฀ DES฀ TRAINS฀ NA฀ CESSÏ฀ DE฀ SACCÏLÏRER฀ ,ONGTEMPS฀ UNE฀ RAME฀ ARRIVAIT฀ Ì฀
QUAI฀ENVIRON฀TOUTES฀ LES฀HUIT฀MINUTES฀ LES฀NORMES฀DEXPLOITATION฀DES฀CHEMINS฀
DE฀ FER฀ COMMANDAIENT฀ ALORS฀ LA฀ GESTION฀ DU฀MÏTRO฀ $EPUIS฀ IL฀ AURA฀ FALLU฀ FAIRE฀
FACE฀AU฀SUCCÒS฀DU฀NOUVEAU฀MOYEN฀DE฀TRANSPORT฀ET฀RÏPONDRE฀Ì฀UNE฀AFmUENCE
TOUJOURS฀CROISSANTE฀EN฀AUGMENTANT฀LA฀CADENCE฀ET฀LE฀NOMBRE฀DE฀VOITURES฀PAR฀
RAME฀!UJOURDHUI฀CHACUNE฀EN฀COMPREND฀NEUF฀ET฀LALTERNANCE฀DES฀TRAINS฀Ì฀QUAI฀
CONNAÔT฀UN฀ÏCART฀DE฀TROIS฀MINUTES฀TRENTE฀SECONDES฀EN฀MOYENNE฀#ES฀DONNÏES฀
TECHNIQUES฀NOUS฀INTÏRESSENT฀ELLES฀ONT฀DES฀IMPLICATIONS฀DIRECTES฀DANS฀LE฀MOMENT฀
QUE฀NOUS฀ALLONS฀DÏCRIRE฀.OUS฀SAVONS฀QUÌ฀PEU฀PRÒS฀DEUX฀MILLIONS฀DE฀PERSON
NES฀n฀CEST฀UN฀ORDRE฀DE฀GRANDEUR฀n฀EMPRUNTENT฀LE฀MÏTRO฀QUOTIDIENNEMENT฀CE฀
QUI฀ LAISSE฀ IMAGINER฀ LA฀DENSITÏ฀DES฀mUX i MONTANTS w ET i DESCENDANTS w AUX
HEURES฀DE฀POINTE฀DANS฀LES฀STATIONS฀CENTRALES
,E฀POINT฀DE฀VUE฀QUE฀NOUS฀AVONS฀ADOPTÏ฀ICI฀EST฀DABORD฀CELUI฀DE฀LA฀DESCENTE฀
SÏQUENCE฀DANS฀LAQUELLE฀LEXIGENCE฀DE฀COORDINATION฀PREND฀TOUTE฀SON฀AMPLEUR฀
SUIVRA฀CELLE฀DE฀LA฀MONTÏE฀
,ES฀ENJEUX฀DE฀LA฀DESCENTE฀SONT฀PLUS฀CRUCIAUX฀QUE฀CEUX฀LA฀MONTÏE฀QUI฀NEST฀
PAS฀SON฀EXACT฀SYMÏTRIQUE฀INVERSE฀฀ON฀LAISSE฀SANS฀TROP฀DE฀DOMMAGE฀PASSER฀UNE฀
RAME฀Ì฀LAQUELLE฀ON฀NA฀PAS฀PU฀OU฀PAS฀SU฀ACCÏDER฀TANDIS฀QUE฀MANQUER฀SA฀DESTI
NATION฀A฀DES฀CONSÏQUENCES฀PLUS฀LOURDES฀
3UR฀ LES฀QUAIS฀EN฀AVAL฀DANS฀LATTENTE฀DU฀TRAIN฀ LA฀ FOULE฀SE฀RÏPARTIT฀EN฀LON
GUEUR฀AVEC฀UNE฀INmEXION NOTABLE EN TÐTE DE TRAIN Oá LON TROUVE LES VOITURES
RÏSERVÏES฀AUX฀FEMMES฀°฀CET฀ENDROIT฀LATTENTE฀PIÏTINANTE฀DES฀HOMMES฀BUTE฀SUR฀
UNE฀NOUVELLE฀BORNE฀ELLEMÐME฀MOUVANTE฀PERSONNIlÏE PAR UN APPELÏ EN UNI
FORME฀LE฀SHÊWÔSH฀)L฀VEILLE฀SUR฀LEXCLUSIVITÏ฀FÏMININE฀DES฀MONTÏES฀ET฀DESCENTES฀
!INSI฀LACCÒS฀AUX฀QUAIS฀ESTIL฀FRAGMENTÏ฀IL฀CONDITIONNE฀FORTEMENT฀LES฀ITINÏRAIRES฀
DE฀DÏGAGEMENT฀DE฀ LA฀ FOULE฀QUI฀ CONVERGE฀MAJORITAIREMENT฀ Ì฀ LAUTRE฀BOUT฀ DU฀
QUAI฀5NE฀RUMEUR฀PERSISTANTE฀PRÏTEND฀QUE฀LES฀VOITURES฀DE฀LARRIÒRETRAIN฀SONT฀
LARGEMENT฀MOINS฀BONDÏES฀MÊ฀lSH ZAHMA	฀
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!UX฀HEURES฀DE฀POINTE฀EN฀AMONT฀DANS฀LA฀VOITURE฀EN฀MARCHE฀LES฀INDIVIDUS฀
QUI฀SAPPRÐTENT฀Ì฀DESCENDRE฀ANTICIPENT฀ET฀SE฀METTENT฀PROGRESSIVEMENT฀EN฀PLACE฀
#OMPTE฀TENU฀DE฀LACCESSIBILITÏ฀DES฀PORTES฀DE฀SORTIE฀DEPUIS฀LES฀DIFFÏRENTS฀ENDROITS฀
QUILS฀OCCUPENT฀DANS฀LA฀VOITURE฀ET฀DU฀DEGRÏ฀DENCOMBREMENT฀DE฀CHACUN฀UNE฀
PRÏPARATION฀EST฀NÏCESSAIRE฀%LLE฀OPÒRE฀LE฀PASSAGE฀DE฀LACTION฀INDIVIDUELLE฀Ì฀LAC
TION฀EN฀COMMUN฀HORMIS฀LA฀CONTRAINTE฀PRESSANTE฀DE฀TEMPS฀ET฀SE฀DOIT฀DANS฀CET฀
EFFORT฀DE฀COORDINATION฀DASSIMILER฀LES฀INJONCTIONS฀LIÏES฀Ì฀LA฀DENSITÏ฀DES฀CORPS฀
EN฀ MOUVEMENT฀ Ì฀ LERGONOMIE฀ DE฀ LESPACE฀ ÏTRIQUÏ฀ ,E฀ BALLET฀ PERPÏTUEL฀ DES฀
AJUSTEMENTS฀EST฀RYTHMÏ฀PAR฀LES฀ARRIVÏES฀EN฀STATION฀5N฀CYCLE฀DÏBUTE฀TOUJOURS฀Ì฀
MICHEMIN฀ENTRE฀DEUX฀ARRÐTS฀AVEC฀LE฀MOUVEMENT฀NÏ฀DES฀INTERSTICES฀QUI฀PERMET
TENT฀LE฀DÏGAGEMENT฀DES฀PERSONNES฀GÐNANTES฀PARCE฀QUELLES฀NAPPARTIENNENT฀PAS฀
AU฀REGROUPEMENT฀DES฀i฀DESCENDANTS฀w฀฀LES฀PERSONNES฀ASSISES฀SE฀LÒVENT฀ENJOI
GNANT฀DAUTRES฀DE฀SASSEOIR฀Ì฀LEUR฀TOUR฀SUR฀LE฀SIÒGE฀QUELLES฀VIENNENT฀DE฀LIBÏRER฀
%LLES฀SAMASSENT฀DEVANT฀LA฀PORTE฀EN฀SASSURANT฀PAR฀UNE฀RITOURNELLE฀QUE฀LE฀DOS฀QUI฀
SINTERPOSE฀NE฀CONSTITUE฀PAS฀UN฀OBSTACLE฀
n฀.ÊZIL฀ILLI฀GÊY฀฀6OUS฀DESCENDEZ฀Ì฀LA฀PROCHAINE฀	
n฀)N฀CHÊ฀!LLAH฀฀3I฀$IEU฀LE฀VEUT฀	
%N฀CAS฀DE฀RÏPONSE฀NÏGATIVE฀LA฀PERSONNE฀EST฀SOMMÏE฀DE฀DÏGAGER฀LA฀PLACE฀
!INSI฀LES฀GENS฀SONTILS฀PRÐTS฀Ì฀DESCENDRE฀LE฀PLUS฀RAPIDEMENT฀POSSIBLE฀,A฀DESCENTE฀
EN฀ELLEMÐME฀RESSEMBLE฀Ì฀UNE฀GROSSE฀BOUSCULADE฀OR฀LA฀CLÏ฀DE฀CETTE฀EXIGENCE฀
DE฀ COORDINATION฀ RÏSIDE฀ PRÏCISÏMENT฀ DANS฀ CETTE฀ PRÏCIPITATION฀ &INALEMENT฀
QUESTCE฀QUE฀CET฀i฀AGRÏGAT฀w฀SINON฀DES฀INDIVIDUS฀QUI฀RÏPONDENT฀ENSEMBLE฀Ì฀
LEXIGENCE฀DE฀LÏPREUVE฀EN฀RENON ANT฀DUN฀COMMUN฀ACCORD฀AUX฀PRÏROGATIVES฀
MORALES฀฀฀ LE฀CORPS฀Ì฀CORPS฀DUNE฀DESCENTE฀ÏCHAPPE฀AUX฀PRÏSOMPTIONS฀ET฀Ì฀
LOFFENSE฀n฀MAIS฀DANS฀LA฀VOITURE฀DES฀FEMMES฀LA฀SITUATION฀DE฀PRESSE฀ET฀LA฀PROMIS
CUITÏ฀QUELLE฀IMPLIQUE฀NEXERCENT฀PAS฀LA฀MÐME฀CONTRAINTE฀QUE฀DANS฀CELLES฀DONT฀
LA฀FRÏQUENTATION฀EST฀MIXTE฀#EST฀POURQUOI฀LORS฀DE฀CE฀MOMENT฀PRÏCIS฀HOMMES฀
OU฀FEMMES฀SEMPOIGNENT฀ET฀SATTRAPENT฀SE฀FROTTENT฀ET฀SÏCARTENT฀SE฀POUSSENT฀ET฀
SE฀TIRENT฀SANS฀JAMAIS฀SEMPÐCHER฀SANS฀QUE฀PRESQUE฀JAMAIS฀UN฀ESCLANDRE฀ÏCLATE฀
#EPENDANT฀TANT฀QUILS฀SONT฀POSSIBLES฀DES฀GESTES฀PLUS฀DISCRETS฀LÏGERS฀RESPEC
TUEUX฀SOMME฀TOUTE฀SONT฀UTILISÏS฀EN฀PARTICULIER฀UNE฀LÏGÒRE฀TOUCHE฀SUR฀LÏPAULE฀
OU฀LE฀BRAS฀DU฀VOYAGEUR฀QUI฀NE฀VOUS฀VOIT฀PAS฀DESTINÏE฀Ì฀LUI฀SIGNIlER QUE VOUS
SOUHAITEZ฀VOUS฀RAPPROCHER฀DE฀LA฀PORTE฀POUR฀DESCENDRE฀
4ANDIS฀QUE฀LUSAGER฀QUI฀ENTRE฀DANS฀LA฀VOITURE฀REMONTE฀LE฀mOT EN SAIDANT
DE฀LA฀FORCE฀DU฀COURANT฀INVERSE฀%GO฀NATTEND฀PAS฀QU!LTER฀SOIT฀DESCENDU฀LEUR฀
ACTION฀EST฀SIMULTANÏE฀LUN฀SAPPUYANT฀SUR฀LAUTRE฀ET฀RÏCIPROQUEMENT฀SELON฀LA฀
DENSITÏ฀DES฀mUX .ÏANMOINS ON NEST PAS Ì LABRI DINCIDENTS  MÐME SI NORMA
LEMENT฀LA฀RAME฀NE฀PEUT฀REDÏMARRER฀QUE฀LORSQUE฀TOUTES฀LES฀PORTES฀SONT฀CLOSES฀IL฀
ARRIVE฀QUELLES฀SE฀REFERMENT฀SUR฀UNE฀PARTIE฀DU฀CORPS฀QUUN฀SAC฀RESTE฀SUSPENDU฀
Ì฀ LEXTÏRIEUR฀ QUUN฀ GROUPE฀ DINDIVIDUS฀ QUI฀ SE฀ DÏPLACENT฀ ENSEMBLE฀ ÏCLATE฀ Ì฀
CONTRECUR฀AU฀MOMENT฀DE฀FRANCHIR฀LE฀SEUIL
!INSI฀SUR฀LA฀LIGNE฀Nª฀฀LE฀CAS฀DUNE฀FAMILLE฀QUI฀SE฀SCINDE฀ENTRE฀LES฀DEUX฀VOI
TURES฀DE฀TÐTE฀,ES฀FEMMES฀PÏNÒTRENT฀DANS฀LE฀i฀SANCTUAIRE฀w฀FÏMININ฀AVEC฀LEURS฀
ENFANTS฀EN฀BAS฀ÊGE฀TANDIS฀QUE฀LES฀HOMMES฀MONTENT฀DANS฀LA฀VOITURE฀SUIVANTE฀
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-AIS฀ UN฀PETIT฀ GAR ON฀ EN฀PLEURS฀ EST฀ RESTÏ฀ SUR฀ LE฀ QUAI฀ ,E฀ SHÊWÔSH฀ INTERVIENT฀
COMMANDE฀LARRÐT฀DE฀LA฀RAME฀Ì฀LA฀RÏOUVERTURE฀DES฀PORTES฀UNE฀FEMME฀SE฀SAISIT฀
DE฀LENFANT฀3UR฀LA฀LIGNE฀Nª฀฀DES฀FENÐTRES฀EN฀BOUT฀DE฀VOITURE฀ELLES฀SONT฀PLUS฀
ÏTROITES฀SUR฀LA฀LIGNE฀Nª฀	฀ASSURENT฀DUN฀WAGON฀Ì฀LAUTRE฀UNE฀CONTINUITÏ฀PERMET
TANT฀UNE฀VISIBILITÏ฀MUTUELLE฀$E฀PART฀ET฀DAUTRE฀DES฀VITRES฀ LA฀ FAMILLE฀SÏPARÏE฀
SE฀RECOMPOSE฀PROVISOIREMENT฀ET฀ÏCHANGE฀PENDANT฀LE฀RESTE฀DU฀TRAJET฀LES฀SIGNES฀
DUNE฀FRAYEUR฀SOULAGÏE
#ETTE฀SCÒNE฀A฀ÏTÏ฀VUE฀PAR฀LUN฀DES฀DEUX฀ETHNOLOGUES฀VOYAGEURS฀QUI฀LA฀
ENSUITE฀RELATÏE฀Ì฀SON฀COLLÒGUE฀%N฀FONCTION฀DES฀QUESTIONS฀QUE฀CELUICI฀LUI฀A฀
POSÏES฀n฀EN฀ FAISANT฀NOTAMMENT฀APPEL฀Ì฀DES฀EXPÏRIENCES฀COMPARABLES฀n฀ET฀
DE฀SES฀DEMANDES฀DE฀PRÏCISION฀IL฀EN฀A฀INmÏCHI LA BRÒVE RESTITUTION %T IL A EN
MODIlÏ CERTAINES FORMULATIONS EN VERTU DU COMPROMIS DÏCRITURE PRÏCÏ
DEMMENT฀ÏVOQUÏ฀
3IL฀NE฀SAGIT฀PLUS฀AVEC฀UNE฀TELLE฀DESCRIPTION฀MÐME฀PROVISOIRE฀DU฀MOMENT฀
DU฀TERRAIN฀STRICTO฀SENSU฀CELUICI฀ASSURÏMENT฀NE฀SE฀LIMITE฀PAS฀AU฀TEMPS฀PASSÏ฀
SUR฀ LE฀ TERRAIN฀PAS฀PLUS฀QUE฀LÏCRITURE฀COMME฀ON฀LIMAGINE฀PARFOIS฀NE฀COM
MENCE฀ DANS฀ UNE฀ PHASE฀ ULTÏRIEURE฀ CELLE฀ DUNE฀ HYPOTHÏTIQUE฀ RÏDACTION฀ i฀IL฀
ME฀ RESTE฀ Ì฀ RÏDIGER฀wx฀ DITON฀ SOUVENT	฀ 0LUS฀ ENCORE฀ SANS฀ DOUTE฀ QUE฀ DANS฀
UN฀TRAVAIL฀ENGAGEANT฀UN฀SEUL฀CHERCHEUR฀ÏCRIRE฀PARTICIPE฀DE฀LA฀SAISIE฀ET฀DE฀LA฀
RE	CONSTRUCTION฀DU฀SENS฀DES฀SITUATIONS฀QUE฀LENQUÐTE฀CHERCHE฀Ì฀APPRÏHENDER฀ET฀
Ì฀COMPRENDRE฀DANS฀UN฀MOUVEMENT฀DE฀VAETVIENT฀AVEC฀LOBSERVATION
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